
















fel  az  alkalmazók  körében,  egyre  határozottabb  igény  fogalmazódott meg  a  kiválóságot 
eredményező  tudás,  képességek,  készségek,  attitűdök és  filozófiák  feltárására,  valamint  a 
fejlesztő értékelés érvényesítésére a szakmai fejlődés biztosítása érdekében. 
A  tanári  tevékenység  értékeléséhez  viszonyítási pontként  szolgálnak  az  oktatói  kiváló‐




tanórai megfigyelések  jegyzőkönyvei,  reflektív  naplózásuk  közelebb  vihetnek  a  kiválóság 
megértéséhez. Berk (2005) 12 forrást jelöl meg, amelyek segítségével információkat nyerhe‐
tünk az oktatói eredményességről: (1) hallgatói értékelések, (2) kollegák értékelései, (3) ön‐
értékelés  (4)  videofelvételek  (5)  hallgatói  interjúk,  (6)  végzett  hallgatók  értékelései,  (7)  a 
végzett hallgatókat foglalkoztató munkáltatók értékelései, (8) adminisztrátori értékelés, (9) 
tanításra vonatkozó tudományos nézetek, tevékenységek (scholarship of teaching), (10) ok‐




Az  oktatói  portfólió  napjainkra  egy  komplex  értékelő  és  egyben  fejlesztést  támogató 
eszközzé nőtte ki magát, ami könnyen adaptálható a változatos intézményi érdekekhez, igé‐
nyekhez. Az előadás az oktatói munka portfólióval történő értékelésének problémakörét jár‐
ja körül, röviden vázolva az oktatói portfólió megjelenésének kontextusát, fejlődésének tör‐
ténetét, bemutatja alkalmazásának változatos formáit és kérdéseket vet fel a hazai adaptá‐
ció lehetőségeivel kapcsolatban is. 
